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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bány~szlap aÍ,..Egyesült Á llamokban 
75 ·EastlOth Street 
No.T. Ida. 
IIAGYAR BÁNT ÁSZLAP 
-===============a A magyar vezető férfiak Amerikától várják \ 
~t~~!~ !tE~ ~~::N~p . e F: B,rt,11;,, u.;.,;..1as,~é~:,::~:.dés :;~:~:~::1 
75 East 10th Sti-eet, New York vicc pári!ii tudósitója, azt a jelen- mondj.ik a francia politikusok, 
Telephone; Stuyveaant 962 tést küldte Amerikába, hogy Pi- miszerint Amerika minden bcfo-
risban az ouani diplom.iciai kO- lyását latba veti 'Magyarország-i 
·' " ~g)'e(la ll n~ar Mnr'-"da i• The •o ,;11 11 „11 1[11,rhur Mlnenr rökben az ,a meggyózodé!i vert út, bár azt sem mulasztják cl 
u Eio•8 1i\t Allan><>kblul J ournal ln the UnlWI S1a ,.,. gyökeret, minerint hofagyaror• hangoztatni, hogy Bandholtz gc-
szággal szemben teljes igazsággal ncrafü ma mir nem 'hivatalos 
S.,,rkeatii • :dlro,, fognak eljárni és a bckeszcr16- ~in6s6gbcn, nem a washingtoni 
H IM LE R /JI Á R T O N MA R T 1 N 111 M L E R dé!it nagyban . megváltoztatják, kormány mcgbizásából van 8u-
St1bM:rlpllonUatlll!: 
Publifhtd by /JI A R TI N 111 M /, E R, Editor 
teki~tvc, hogy Magyan:iuzágnak dapcstcn. 1 
Amerika áll a hita mcgeu. A békcncrz6dbbcn fogan:110-
Az Egyesült Államoknak gond- !iitandó változtatások. amelyeket 
ja lesz rá, mondja a 1udósitíis. az amerikai kormány is jóváhagy-
hogy Magyarország ne kcrii\hcs- na, csak február 15-cn London-
6cn Ausziria soniira. Arra sorsra, ban Ö!i!iteü16 Lcgfelsóbb Tanic!i 
amely könnyen anarchiába vezet- ülésén fognak nóba kerülni , aho-
heti bármelyik európai országot. \'á a nagykövetek tanácsa fogj11 A )l::::l6~~:::::.:'::::::~. l::·:,:k:~,~•::·:::~· ;~u: :t;:e:~:s:~i:s:g:~~~l:~!t ~;je::~~~:nülc~rolólag fcl-
gérc van utain, hogy azclctnck -
r_........i •• ~ o. .. » .. ~.~• o':'"M::. ~.'1';;,;' i-·.,.. \"o••• "' \"_ t·..i.:, ,i., megmcnthl't6 legyen. Hagyaror- Mozgalom magyaroradgi 
atig meg fog menekülni cu61 a tcatv«cink rE1u:Erc. 
Munka, U•R-fl. 
t anulU éa ll•1t1tartu! 
Esleneu&JfllU&1'Ulllr., 




flduc111to11 and coopcr31lonl 
Tb!1 •b0Jlld be our niotlo,\ 
forthl1"helpau1 
1owud our 111c:c:N9. 
rettenete!! :illapottól ad.Itat , hogy 
a nagyhatalmak által stüvegczctt Mint értcsü\ilnk, Harirsburg. 
hikcsterzödés Össtes pontját fel- IUinois és környékén, Saline me-




==============~-~~~= Ja1. nmcrikai tudóaitll. A culúgo- hogy nekik is kell te.nni valamit 
VÉDEKEZÉS~AZ iEGY HUNKY =~ ;:~~r~ ;;é~:~~;:;:· .. :;;:~~: ~:b:~ht~t!~:~!~n~1~::!ü1;~:~ 
INFLUENZA ELLEN. 1 - GYEREK ÁRÁ. :aó.;~a:a!ó:1~~n~~é$~~•~~i7;: ~~~l:k~::~ban aöu:;~::,t::~,: 
Magyarország tclje!i feldarabol!- melynek tagjai a követkcz6k: Kiu 
A ragadós betegségek elkerü- Lapunk egy kor.lbbi uámiban sa .mcg;ikad~lyoztus~k: At e~c- A.ndr.i!i elnök, "I'óth ~6t!lef alel-
le!léhet általában véve ugyanat réstletcscn bestámol!unk arról n deu sterr.Ó~<:5 pont1a1 szennt nok, Zva.ra Ágoston t1.tkir, Tóth 
~:i:;!!;al~i~:n~trti::~gat:~ ::;~ö~~;::: :~ !~~~abr ~;: ~~n~ca;or:~;::~tn;tn;~::;~, !~:::r ";!in~:~ok,is~~~ !~cn;;r~ 
:~;;t:l~óc:~:u!~:~rcjé:· ~~!~ ~~~~s~t a k:::~~;t~i:t g~~~~ ~;~
1;~r;!1~!J{:::~i 1:~;t!:;: ; ~ca;;:i.n;i:;:;~: ~: ~;;rak 
~,a;~:~' fok ig fcjlcme és fenn- ;~;! t:/~~~ ~~'~it:k a: ~ik~:; ~~~;e-:~:~~;~n~~0 :::::!!:1.~a~ ~1;r~:;~:~:i ;:~;;;1 e~;~nt: 
E1.t ugy lche\ elérni, ho~{ ht ::n:t e~ct Brílliant. 0.-ban tör- ho~~~o~;;:~ü1~ Á~i:::t ,;~: ;~:~~=~1.~:~cv::n~~c!;~ ~;:~ 
rl~gct, dc n~m t~lsokat_ esz, ·ha· A. napokban l:irtottá.k meg a 1«1tják a magyuok tiltakotá!iát a közöttük olyan " !iChonnai hit-
~uk, dolgozik, st orakot,k,. f~~~• tárgyalást, amelyen egy igen cr6s rájuk k_ényincriteni ab." "bt-k#-''- v:iny ember, ki most, hogy kell. 
e!!. h_ogy_ rcn~cscn ~uh~~ 1 • vl-döi bcsted és gyenge vádol.is ,·cl stembcn. mert Anglia cr;:y fel- adni nem mer". A f!YÜjtésck ösz-
;:~t;\c~~~:1 t:~~c~~~;'"n;~he:1.:~ u_tfo a_ gyilk~st felmentcn~k .. A darabolt és k~r~bol~ ~fa.F:)'aro~• lltcgét. a7. Ö!stes adakozá~kat 11 
~7 aránylaR a ICJ{tö~? táplá16- ;~~~~~~t~'l~~ :iJ:~~\~~~ :m;;~~:~~,: :;f!b:; 11o~~~;m!~::~;~nC~t;: ::::;;f~l=g~~;::t0:::t~~t:h:~ 
•1.er~ tartalmu1.a. é~ JOt tes1. :f to!i öreg emberi, me" a védó rc~ttül ~nycgctó bcllsc,·iki veszc- fofjá k beküldeni é!i ad nyilvino-
fclnottckn ek. mmt gycrmt e· ü,i:rrescn a hal!g;it6sig és ar. cs- delem~! szemben még ma fenn• san f()gjik •nyugtátni a Sub:id-
nek .. kiidtszék CT,:clmeire al:ipitolla be- állló utolsó bástya elvcszt6sét s.ág é!i a M:igyar Bányászlap. 
Az inf\uenta :agy "flu~' konr ~zL-dét-. Mef{hati)an raj,zo!t:i le a1.t látja. --0--
nyeb~en ~ap~ato mci; tome.~c - a !17omorusá f:"OL amely Grecn csa- Sok stó esett azon hirekkcl NŐK EGYENJOGA. 
bcn es bar tom~J:"ek nagy_ u:o- ládj:ít érné, ha :it öreg Grccnt k:ipcsolatban, hogy Bandholt1.I =-
50kban manapsar;: elke~ulhctct: i~eténck utolW éveire börtönbe 1:"Cner:ifü. ki Amerikát képviseli MeLcan s1.cnátor ut jav:lllOl-
lenck, amcnnyi~c lehet. ,:wakod m ,:;irn3k. a haHgatOs:ig sirt. Dc scn- Bud:ipcstcn, Cf!Y magyar politi- t:i. a ncnitus bitottd~ előtt. 
:!~, t::~:~ a r;,:\:sJ{~;c:;;,; leg: ~!~l'~ s::l~~~:á;:~be.b:~;Jij:~~ ~:~/:;;:d:!.:!~s~~:~::~~ :;~· ~t ~~l;~:~ivat;!::cs~~;;::i 
Különös vigyhatcal kell ,lenn~ amely egy ~,.cgCny magyar c~a- uót emeljen. Ebból a tényböl , l'eycnln elbírihhban. 
arra, hogy a1. embernek !\.Cnk, ládot ért fiuk l'll•cs1.tésével. 
nc köhögjön, lehc!jl'n vap prii~,- J-liiba bcnélnek amcrikanizá-
•1cntscn az arcába. . . . lb ról, cgyenl6sCgról, mégis csak l,--==-===========--
Stúk lakás egy il)'en iarvany hunkyk vagyunk sok helyen eb-
idején ,·cst cdclmes, mert a ,1e- hen az or!lz:igb:in. Mert ha egy 
1;cJ{Ó fülledt, h:i csak a l~ka~I amerikai gyerek életéről lett vol-
1Úland6an nem ud!óztctik ~-s na stó, bi1.tosan villamosszékbe 
ol)·a nnal. akinek inllucnzii:~ ültették volna az öreget, mert hi-
van, együtt aludni nit>tén ve- szcn a Jeg-.·ilágosabban cl!i()foku 
c7Hylycl jár. clóre megfontolt szindéku em-
Jrodákat, mühelyeket, ép ug )", berö]Csröl van u ó. De hát csak 
mint lak:isokat állandóan stcl- egy kis magyar gyerek élctéröl 
\n1.tctni kell . Kii1önöseu j:irvány van s1.ó, ha.azt kiol tja valaki, tiu-
tdején fontos, hogy at ember t:ín kedvte!ésból, at nem bünös .. 
mmden nap a fri ss lcvegón sé• 1:olyton panaszkodnak arról, 
t;l;\jon. Mennél 1öbb íriu, tiszta hogy az idegenek minden iskola 
!cveg61 nivunk, annál nar;:yobh és fclolvasisok dadra sem akar-
u cllentálló képcnégünk nak amcrikanizálódlli. Et termC-
At influe1i1.a k61.,·cte11 1crjcu- uetcs, mert nem a bevándorlót, 
te!lc a napközbeni i;ok kb.fogis, haBC.m a bennsziilöttet kell amc-
tiutátalan eszközök has,.nila· rikanitilni. Azokat esküdtek, 
ta, l1füÖ5 poharakbiil \'illó id• akik egy gyilkost felmentenek, 
CS közös 1öró]1.,·fü.ök hastn:il:ita csak azért, mcn hát csak egy kia 
iltal történik. A1. étketó helye- magyar- íiu élctér61, csak egy ma-
kcn. ha a kormány egésts("I,?'· gyar csalad s1.omoruságiról, vcn-
ur;:yi rcndelctcil hctartj:í.k. alig teségér6I v:111 s1.ó, akik felmen-
,·•n ,·es1.ély tették at elvetemült gyilkost, aki 
ÁltaU.ban, ha mindenki ugy egy C!iapa~ gyerek köz& 16 károQl· 
v,.clkcdnc a jirvinynyal szem- kodva. sokkal többet ártottak at 
hcn, mi111 az! a kormfoy cr;:én- amerikanitálisna.k. mint egy sc-
~ü1:si osztálya elóirja, a r.ig:í- rcg bol!i'hc\· ik i. És at aTMrikaiak-
lyos bcteg~g n~m terjedhetne. nak aton a vid éken ugyanoak 
Megteszi a szolgálatot 
NEM HÓLYAGOZZA FEL A BŐRT. 
Ha fejében vagy nya)ai.ba.~ájdalm&kat &.alel, agy hau-
náljon h&ladéktalanul 
1 
VASELINE 0APSI KENŐCSÖT. 
Állandóan kEuen tll 1, haunálatn., köJlllJ'en alkalmaa-
h&tó, nem okoz 10k firad~t vaír, kin,-elmet.Jenaéret 
etl a iru 1, f6, nem hólYafrOU& fel a bórt. 
Döruölje be a mellét, ha ~. hogy hiiléat kapott, vagy 




.1obb, mint a mUJiárflutrom. 
G1on hatúll, . megkön1JJ17ebbit1 a menrr 
nyalr:. iaomrindulia, fogfájb '1\al elóidáeH 
fájd&lm&kal. 
Ne feledje el, ho&7 Va.ellne Capaicum 
Petroleum kenka nem h61N(lua fel a 
"" Oaak:ia ceukon tu.buaokbu. 
Mil:íden l')'ÓCacnhban kaplwó. 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONSOLIDATED 










---- -. .. ~j• 
<" \ 
A 'fopk kell6 rondoúaa-•k· tood(dl: .,. 
& roeu 6rikt& menti mer. ldenjerf el ~ 
a patlkud.boz & kújm e olpte-flh 
-.lagforpantit. 
H~efm0llld6Jin, hoc, 11:&nEI i. 
l)'eD önnek & aenn,tkel.nelt nuel fii 
~te k~D lefeltv& cU5tt. 
OrR.k & (oeonoeok ajÚIJjAII; áColptc puzlil, racrt 
"JÓ FOG" •)O EG&SZSltG." 
Élelmiszer utalványok 
Ai lU eUl CjlJi\nek, kik rokon•Lkat •karJAk ffllt tcnl )1.IG\' .4. Alt0 11i-!AOll,\ X. Slt-
3n;'J'()llS7..lGll,\S, AIJSZTIUAIIAN. l,ENG1-i;1.ons7,AollAS -U Oll li:IIOSLO\' .l,-
!':!~t'~~~:1~~;:nm!'1· ~1:.~irr./,~~ ·:t:i.:::1~-e. !~tWr;'JT~:!:!ü;• :lf:1~":J~::~ 
1n;nBF.llT 11oon;;n ur •• e lnlilr.e. 011 Upen. hou •• ltt,n beftsete lt 9'11l<lrtfkuk 
meste.lelli m1nn1llf10 fl„lmluer1 1Ullltanak a clm1eu11U: a le1k&lle l„bbl ,nih,ab61, 
(melJbiil m,r Ot """ alap!l't& N Pfllls; Wat'Muban, llamhursban, Bfclbt:11, Buda-
llfllllell H Pr,1,b1n, melyek tcl u11111\r. halruoua 11111. ualonna, hab, lll1111Ute.J, Qira-
dtlt, fii16ol•J é1I m,, ,,ro élelml11ore.llkel) A lr.ldoL10111u tetvet JOdhaJtl.i\r. aa 
1c1steslllt ,Ulamolr. YfJelŐ8éla, a KlnailAtl Hh'll&l, 11 Foderal R-"e IIOUd '- u l)o1-
11u étdekclt eurOpl t.llantolr. ha10U.1•t. 
Bárki houájárulhat u ilb!Ano1 1C(Elyeútba"'akf.r-
mel,tk országban, melyekd feni jeleztiink, anélkül, hoe 
met"Jelölne egyeseket. r.kikuck j avára adominyodk, u 
ilyen öuugból 1, konnánJ megbisoUJa ott fog 1egél7unl, 
ahol arra legaii:rg6tebben uüklég van. 
111 e t.t111„.11 ~l,.;l.lllSZ•; n 'uTAl, \ .A!l."T O JBT 10 ,~ ,'IO do llb ,,hfrtftben, k• 
Nlllltlbif bi ~dő .,. ,1u .IIÜYNctmi\111·elnet nu,afr lelG l"lclmln,,ttkre. A1 n talYinn a 
, ..,.,.. e lk\ildl •• lll~Gnct. llkll • r.-ntnr,·neu ~11ot Hlamel)·l.11 4\IJc!n ..,.lio,nl akar 
fa u lll" IG, an1lnt .....,,utalja IJI 11IIIY6nft • IC'.l<Üf."lcl>t.l k~tl inthhban. .. .,.k 
m <'1t:ífl lclúrn<'nllJl1if1llfl,-Jn1 inertli•1>-
Jde nl,1l'altli.,.,tknli~J'eni!H.l:ket bpllldol1'r(-r1.; 
24½ ront Llutet ' } r H ½ font Lbsl.e\ 
Hl font Babot VAGY • 10 font Babot 
8 font S1alonnát 1 7½ font F6~ olaj&l 
8 fon\ Kannáa tejet L 2.1 font Kannia tejet 
A .llil-r<!tlinGkcl ta1,Ja 00 üoll4rí:n: 
140 font Lia~tet } { 46 ront F6~ olajat 
l!O font BlLbot ' 
~: ~::! :::nnii VAGY l: :::: ~1:' 
12 font Pácoli hllfl 
~ Kannú tejet '8 Jtamw tejel 
-'• eu"'Jl" I 11or-m4nyok .....-11»1'1111 mlnd.-nnm,11 "'"'°""ti,\ u; AMl:IUC.\ S 
llEf,IY.)' ilO)IJ!l' lflTIIATIOX AllU II A7,AIT k ....,~lkCWC. ntnJta,,.air. Q " lc lmlowr 
• m1iáho:<. n „ néouJ hnsn,11 n1llnnlna td c,;,en let-.' kMteléuél, 11111 ut u. lo!•rlo..,._. 
fi~nnekell: -.1:11....-i alapra lortlllJ"k. 110 ..,ly u111...._, ~all,dj( & .,~cblll 
Mellon National Bank 
KULFOLDI OSZTALY 




, DUPllCl8AVilU OOZK.Uó 
1.SEf" 
Ha a család egy tagja e be- jól kell 1,j,nni~k a hcv~n.dorolttal. 
tepégcf''mcgkapja , a többí le- hogy valaha,'~ clfclcJt~k, .h°'°'. 
het6lcg keveset érintkcuék vele. hogy:tn próbalJAk amcnkamdln1 
Ha nincs ipo1ónó és valaki a csa- a magyarokat: puakagdyóva.l. 
ládbol ipolja a beteget, dc amel- A. brillhi.bt-i u küdtst~k .itél~te 
lett a 1öbbiek\:c\ i~ érintkezik, ucnnt tch!t.t egy amenka1 mm-
hordjon egy kötényt a hctcg- denkor irolyót ereszthet egy esa-
,zobiban és ~usc lc, mikor ki- pat hunky gyerek közé. 
ji,n Lchct61cg a kcici1 is mo~sa 
mer;: ilytnkor, 
~
SOK A PAPIRPÉNZ. 
eg,,edlill ""°'l/01' drda, 
éhffrlHé•l.tfuZlff'lu 
· 1 1424 80. BROADWAY, 
1 ST. LOUIS, Mo. 
PANNONIA 
INDUL SZERDÁN, MÁRCIUS 31-tN 
Kiköt Triestben, Patru és Dabrcmuk-ban 
Haj6.fer1 án.: i-Ur: oaW7 $200.00- I-ik 0NUJy '126.00 
___ flOhadladj. 
Bónbb f~ ayajl a. 
/1.r. influenz;a clkerillésirc egy A viUgon ~bcn! óta 600 
nai:yon l!'gyncrii jeluót ajánl- ubalékkal több papirpénz, -
hatunk 5 tt ' é, cuk 40 názalékkal több sr&ny 
" TJSZT1tSAG„ nn. mint a biboru c16tt. '--=---'-=-===-====-• 
NEW YORK Kl114eot.ie Jutt&A oie.o Uoa 
elrlJlal. Klol1•11nil •~n 
llual 111t11te aurtnt e11r.-.u. 
JUri a •aaruolr. plrtlo1Wt. 
THE CUNARD STEAMSHIP CO. LIMITED ...,._,,,...,__ 
'' 
J!t'!O FEBRUÁR 12. fAGTAR BÁNTABl'l.AP 
'=.ll,=M= U=N=K=A=H=I=R=E=K=.a,=ll 
Christopber, HL Fulöp Jóuef I Charlenown, W. Va.-ból jelen- [ Primero, Colo. Bfres István 
iestvérUnk irja, hct:"Y a munka ott tik, hogy 3 Kanawha és New Ri-
1
testvérünk jelenti, hogy at ottani 
jckn!eg nem \'al:imi nagyon jól 1vcr nénu:rulctekcn csak egyhar- 1
CoJorado Fuel and lron Company 
:o~i~~n~tt.en~nlbác~;: :;s;~~~ l=~~~:~::;yts:~ :~~::~ ~~e;;; j :::;ná~~:t tn~;;; r;;tti!o:;;~: ' 
,z~n magassiga 7-8 láb küzt vál· kocsik hiinya,amclyrc -neltl kéix:- ncs, G éa 8 láb magas a n('fl, Viz 
t:1tkozik, topszCn marad. Viz nin- ack cgyelöre orvosságot tali!ni. nincsen,' gáz is csak egy kevés. 
csen, g;iz egyes helyeken gynkra,1 Lcjárókó nincs. Vill:mylámpáv:il 
döforJul. Lejárókö ninc1. Kard- Sealp L,cvcl, Pa. Egyi'k tc~vé- dolgoznak. A uenet tonnnszimra 
bijd lámpá\'al dolgoznak. A ne- rünk irja, hogy mootanáhan elég fizetik 89 centjé\'el. A szenet dig-
n~t tonnaszámra fi1.ctik 72 cent- rosszul megy a munka a tele en. golni kell. A mérés vcgyu. A 
jhel. )lasma dgja k vci;yca mC- l-letcnkint csak 2 és 3 napot dol- munk:isokkal elég jól bánnak 
réssl'I mfrik a szenet. Szerencsét• goznak. A bánya egyenes, a szén Mur1i.á1e1kat ,,esznek fel. A meg-
lcn~I!' nem sok fordul c16. A me• maganág:a 3 l:s fel és 4 lab között é!hetés olyan mint másutt. Olyar 
gHhctés elég dr.iga. Munká•oht jváltakozik. .Yiz van benne cg:,. kc- magyar bányásznak, ki a digolást 
~~;::~/:! 7:;::ig~e!: ~ 1:i~!~ 
1
~1;~1:: =~n~'.u~jtl!;:~:i\it~:: :::;;;~ !ja:;;b:r:ze~~·e:~d, Béres 
(:ool Co., )linc No. 12. 
1
akad. Kardb:ijd l:imp:ival dolgoz- --
( -- nak. Tonnaszámra fizetik a s1.c- Adena, 0 . Rostás János tcsl\'ér 
[i Matoaka. W. Va. Némct•h l!<t- nct pik ntin $1.18, masina szént'ft szerint a Shoct Creck Coal Co. 
~ ~: ::;,~r /::i~ta0~~r0~:,r~et:: !:u~:tn~c~l!t ::s':a ~~~gj~ !:Sirrs~::nk!~ni!je!k~~t ~:a~; 
de az,'.rt '.i-6 napot dolgowak hc· leginkább. de :\\."ad píki,s munka napot dolgoznak, de akkor is kc-
1rnki111. A bánya u!oppos. a s1Cn is. A szenet \'egyes mt'rés~el mé- ,•és a kir.!-. A bánya egyenes, :i 
4 . fél ~uk ma,::as, \'Íz n\'hol aka<I rik. Munkásokat néha ,·esznek szén 5 l:ib magasságu. Viz van 
, i:- 1 ninc•, lcj:irókii \'an má~fé\ ícl. A köért hctinghcn 3 dollárt néhol , de g,\1. nincsen. Lcjárókó _ 
'.•uH(",5, Kardbájd lámpát has'l.n:i l- íi1.e1nek )'ardNikint. \'llll 1 sukkos. Kardbájd lámpá,•al 
nak. ,\ ~;,;enet káré ~zámr.i fizetik dolgoznak. Tonnauámrn fi1.etnck 
1:m <·s 131 centet. Masioa \'il,::ja a Tolcr, Ky. Kun Adim 1estn:ir 67 centet 1·cg:yes mfrésscl. Masi-
!•rnf'I. A kőért yardonkint 150-Cl értc~it benz1iinket, miszerint ott ná\'al dgj:ik a gzcnct. S1.erencsét-
fizctnc:r. A mnnká"Okkal nagyon minden na{l dolgozunk ugyan. dc lcnséi:, ritkin fordul el6. A mun-
j,íl bánnak. 'Munkást 1·c~1.nek fel. ii;!'en J:'.)'cni::€11 megy -.l! munka. A 4.ásckka! elég jól bánnak. a bosi. 
A komp:ínia neve The Pawnma lhánya egyenes bcjáratu. •1 láb, szinte magyar ember. Munkáso-
Coal .,nd Cok~ ,~~~o!k~,<~~ (~;n~á~ i;e~1:'"n~~~tp~é::~ ~~~~:e::~e~~:i,d:1:;s~~ci; :~:~; 
Harrison, P a. Az itteni telepen nya c~ak két C1•e 'ho.izy megnyi- a kereset. 
,i]:ínyak a ,·iszonyok, mert unk ]ott. Lej:írókö \':ln, rlc n1.ért fizet· -
3 néha meg ~ak 2 és fél napot ni,k. Knrdb:ijd l:ímpál'nl dolgoz· Bruccville, I nd. S.1:ec5kó Gábor 





·!~é;lo~!~j::~- ::~t ~:;:~ct~:~ <:e;~a:y ~~~: 
nem ismerete~. Lejárbkó néhol ,\"clt. A magyar munkátokat na- ka. lletcnkint 5 napot dcli:-0.1:nak. 
•,intén akad. Kardbájd 1:impih·al '._")·on M.cre tik és jól bánnak '"elük. lA ?á_nya ,::ecscs. __ a nén 7 l~bt~l 
f i~~:t~::l~~1s~l]:i~1~:~:~1f  i'f :~~t~f :i&~:0~f:Iiitf.~\~~:l 
nem ,·e~znek fel, mert u-..•yi~ 1i1hhjden nap lcgfcljtbh 2 óráig dol-!ra ~izctik fo c_en tjh·cl. Masina 
SZÁZÁVAL ÍIUCEZNEK A LEVELEK 
mqelépdeU üafelainkt61, akik u 6huiba.n é1ó ea.-
lidll&'J&l~I kapott útaitél &lapján hálit 
köuönet.et mondanak Kiq Emil bauk. 
hWna.k a vele lrilldött pins 
pon\ol kifilet&!Urt. 
1 1 
Elmbeth, N. J., 1920, jan. 26. 
lgeJI tiuteU Banlw- ur l 
Kelt Pitt.lburgb, Pa., 111®. Jan. 26. 
Tlute1' Kiq Ul' 1 
Tudatom, \hogy (clcs6gem, Zalame1"7c, 
AllbdörgiC!!én (meg nem 1zálloU ~rüle\) 
-!~.1: ::!! ~~~:,~~;:::tb: 
bankja éJtal llPére elküldtem, hlin7 n6l-
kül me3ilapta. 
Fogadj& érte hilú köuöndemet. 
Mnn.dok, készséges fü::teléuel, 
HORVÁTH LAJOS, 
600 Magnoli.D Ave,, 
E lúnbetb,N. J . 
1 
As ön levelét megkapw:n H b öröma\ 
mcgteuck mindent, mm avval a honfi-
iánaimn&k iJ jót \euek. 
A: ön iltal küldött p4:nst a cl&i1dom 
iqelöbb kapta. meg, tmbú ml.a bankkal 
e16bb küldtem. .En bisonJitJa íel•'rem 
levele. 
HA ÖN IS 
Maradok m,17 tiarlelett.el, 
JORN ZAVODNI, 
1371 Adams Bt., N. 8. 
Pitltbura:b, Pa. 
1 
ilyen levelet aka:r kapni u 
KÁBEL 
vagy posta utján a legala.-
Q011yabb napi irlolyamon 
teljes felelöuég mellett kül-
dök péru:L - Kábcl~j Ctc--
bou.Joriki:iba, J ugouláviába 
Ni Auulriiba $2.fiO. 
óbuiban élö ucretteit61, akkor phs-
lrilldcményeivel forduljon itiU Emil bankárhoz, 
akinek p.énikül~b l renduere a leg\ökfütetebb b a. leg-
megbilhaWbb - amint ut huu eutendeje mindenki tudja. 
KISS -EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND A VE., 
NEW YORK, N. Y. 
BANKUTALVÁNY 
bArn1...t7bud•pe«ll bllnllb-. •IIQ' 
• i-tau,h~llpfnuirba. -




p~!:%!~;~'t~~~:'\\'!':'. ~j:11r~~/;a~~ r11 :~a~y~b e~~~~,:~ j~á~au~~~~::nk~a~s c~e;%~s ,:·;;~·:~: 
~á~.tc7!~1et~11;;.~i é~o~~,::t~;~~,:'. 
1~::: ;:a;~j~1:l~o~ ~~n~::~. ~:~~t;i )~~~k:~}~:: 10é~;~~r,~~n~lel~~:~:~ 
Tek kl-lll'n~k. A komp:'min nc,·r\1'.11111'.,it h.'.l~rnálnak._To111;a~1.ámr.'.llmisut1. Munklisckat ri'.~ízn .':cs~- Geori:;etown, Ill Egyik ottauiÍ Red Jacktt, w. Va. Az. itteni Rawl, W. VL Kiss György mint egy boszL Mindenkit cgy-
Qucm.'.l!mnml!' Creck Coal (',, lfoct_1I: ,, ~7 cnct. p~k uta~. $1.19. lnck fel. Szcc5kó te5hcr a!anlJa tcstl·érunktiil kapjuk a hirt, hegy binyában mint értesülünk, gyen- testvér v:ilanolva azpn cáfolatra, formán megbecsülnek é, ,cn1a 
~hmHsi,1, Pa. ,m~~1.:1a. ~ia_u meg g_ c~nt;e~·el. ,: . ez~ 11 helyet a mai:rrar bányauok- ott a munkaviszonyok jelen lel:'' gé_n ~egy a m~nk~ és hctcnkin\ ame}ye! az ö :iltala n_c~régibcn 1inestn ki_válautva .. Van olyan 
m~n~ ~\,:)!"~. A •~unka~r1~:.'.ll ~a 111 .'.l · __ elég jök, de a.1: elmult csztendi,,• l m1ndos.sze egy cs fel, vagy két na- bek~ldutt a a la~ban koz~lt mu_n• ember a banyAban, k, azt tzcretoc 
Blutficld. W. Va, ,\ 1·:,,-,u1, k• • {)ön 1t>l h~nuak. MunJrnsókat , nck csak a fc!Ct doll:'ozct:ik ki, vagy'pot dolgoznak a rnunk.isok. A b:i- kah1rre egy másik tcstvérnnk kul- ha csak maga lenne, mert kapui 
c~_ik folytono8. 'hiánya odn_fejlö- ,•c~1.nck f<,!, Dante, Va, A Clinchfic!d Cc.,1 ta13n még annyit scm .. Ncrn Jehttln_.fa egyc_nes, a ~zén mag_ass!ign oJ ~~tt be hozuink, ~ ~övctkc~ó_ket ~s fél hogy nem -~.ud keresni. A~ 
dott. hogy a b:m:•ák u1;emu.:~t _a -- Co. telepén jöl megy a mun- tudni, irja az illető tcSt\'érúnk, ]ab é~ Ci _rn~ h. ~1.t van ne,hol, ~~z 1rJa: ~~ultkor bekuldott tudos1tá- ilyen ember ~a Jon ~gy magyar 
remlcsnek e1,yharmadar.'.l ~1.alh- Milfield. o. )látyi J:inos te~t- ka, hctcnkint (i napot dolgoznak. \'ajjon nem-e lesz egy ujabb és lcJároko nmcscn. KardbaJd som mmdenb~n megfelelt a való- a plhuc, azt 1gyeksz1k l~bt.•zéln1 
1ották alá. A ~zi!nh:'my:\Hok tcr- 1•frünk írja, hog-y n,: ottani mun- A bánya szlo1•po,, a szCn ó suk- sztrájk februá r 16-Cn, ami ujabb lámp:Í\'al do!gotnak. A ncnet signak és aki azt mcgdfolta, u nehogy a:i: munkát vá!f:&IJOn. Az 
més7.clC~tn csak ennek arin}:'1· knl'Í'>.onyok nem a lcgkifog:is ta- tói 7 sukig magas. Vi.t van, dc aggodalomra ad okot, mert a H kárész:imrn fizeti~ 75, 80, 1.00 és va16szinülcg álmodot~- N~lunk a itteni_ bánya mindennap dolgozik 
ban _kq,snck. lanahbak, mert he1cnkin1 c.<ak kiui1·attyuzzák. Gáz nincsen, le-. percentes igazságtalan döntésbe 1 '. doll:i~ 25 centJ~"~I. A _szenet ~agyar mun~áual 1gcm~ ho'?' -. -
• -- ,1.r, n.'.IJ)(IT ,tolgo7.11ak a bányii.k- járókó \'an 1 lábtól _3 lá~ig, Kard- aligha fog belenyugodni a bá• '.hggolm ktll, ~e masm~,•al 1s."áf Jól ~nnak, ami~ be lehet bizo11y1• _Luzemt Mmet. -~L Menyh!m 
Huntington, ,v. Va. At itteni han .. \ kcre~cl rcT~z- a munk:i.tóll bájd l.i.n111ával dolgornak. A szt- nyászság. iik. S.ter~ncsctlenség igen ntk_an tam a.t~kkal, kik nálonk dolgoz- Sá.n~or testvérun~ 1rJa, hogy uer, 
( 
Guyan uén1cni!et 1crmclé·c frll~ íiu::i::. ki hogyan ~loll!"t".zik. Ha n1. nct k:iré~zámra fi1.ctik 1.35 é~ __ fordul elo. Az élelem olyan mmt nak mar régebben. Itt nem kell a plcncn ht1cnk1nt caak 3 flh1a-
nyiTe a1iadt le a \'a~uti koc~.ik 1d- 1,inya dolgo~ik. aW.;or lehet any- 1.45 dollirjá,•al, nmsiná\'al ,·ág- Portagc, Pa. Itt rendki\·üli las- másutt. Munkásokat mindig vesz· '1izelcgni a bal:n.ak. mtrt! egy pot dclg02.nak ét igy • munka\·i-
jes hiánra miatt. :\ n,·u~ntra ki1l- n,i k~rt'1 kapni. :,,mennyi csak1 ják Cs a mérC!I \'egyes. S1.trcn- ~~1, ~egy a munka, a sztr:ijk óta nek fel. munk,h embert 1obbre becsulntk, nonyok rossuk. 
t ~ :::;~ rf:~~
1
17!,t· ;~r~:~,t" ;~;: l~d~~c-~::; ~c;~;~:t\~~:t::~ ~é;~t~~~:~. :e !~c~:á!:Z;~ :~~ k't ~~:e: m:n:;;;:pv~:~g::iz~ A HAJÓJEGYEK ÁRA) LFSZÁLLITV A LETIIK 
d?tt \":&Suti k~sik uak naJ:': ~flh- ~~11 I!-!< akkor at i~ychó emhi,rlcsétlcnsé'}' elég ~'}·akran !Ört~nf.<'. :~rikat dol~oznak a b:iny:i-
•
7
üntellfk. , munkai .'.l t:irsasi~ál. ~~7.1 ~;:~ m~':r":/:~~~s::~zn~,c:. =i~i;sa~~~~:~: ~!~p~s::~. ~~; A MAGYAR KORONA ÁRA SZINTE OLCSÓBB LETT 
----------------- !kik meg vannak 11.okva a nagy 4-5 órit dolgoiunk naponta, nem 
l
kárékhoz.ajánlhatóczahely. lévén'e!ég íl_a~ 
Kedvező hajóindulások magyarok részére e"" , H P e, · , rr 
S~ndo: tesh~;~n~k •~rte5t~;n- te:V:~:~t:~d:tja. A~  aA~~~ 
:;:::~- ~i~~::n:~a~:~:~:t
0
~ Creek Komp:ny biny:ijában :t 
:~:~;ka~:~ v:cs:i:~~t fclné~~:,~ ~e:~. n~!~~!d:a::~g=nd;iár:; 
Ahol Oh~is_tcÍff tes.tvér dqlgoiik. ~:::~ ::l~~n~t n~~~~r~:kc;~i 
:\lln•k'n 11111..r.n•k ronu_.. 111dnlnl6kat 1ne11kilhltlm TEL. 
Jl~-.•::o.· 1.,u~·•:s. aki"" al.ibblúat ...,.,u,.an 1111m11. 
llillrad mas,nl utulk! . , 
Fancy l-11l1en masma, s~énért 85 5_6 órit. A bányánál egy kis hegy 
~:~te;~~dlt~, s::!~t ~:;~:~t t~; '.'an. A szén 5-6 l:ib magas, de k6 
fl~:::~jt 1~!~~ ~z~;::~a~~hit ~::;::~i2:'.:~:k:I:~]i,v~j:;E. 
-------- kö j5 nn, dc azért megfüctnek. 
I ••••·•••••••••••••••••••·• Kardbijd ]ámpival dclgoznak. A : ·y ORSZÁGBA : szénert,50-55 centet l!s 60 és fél 
1
: MAG AR : centet fizetnek tonnankinL lla-
i CSOMAGOK A Ti :~:\:!g~1u::::;:in!;:::.1::: 
: TOVÁBBITUNX : fel él jÓt bánnak \'tit. 
: U!Z'rOSITAS MELLEM' : __ 
HONFITÁ RSA / dti Ha az 6-ha:dba, a:zUlöföldjll.kre, azeretteikhe:z viuzatérnl 
11tándékotnak, mie16tt utnak indulnak, irjana~ vagy forduljanak uemélyeaen 
ZARO C. HENRI 
TÖRVÚIYES BANKÁR t.s HAJÓJEGY IRODÁJÁHOZ 
Bankom New York Állam bankfelqyelősége felügyelete alatt áll. 
Ne Jöjjön addl(I' New Yorkba, amiw tőlem a rendes, pontot él uOklé,e1 utbalp:c\-
, t:ást nem kapja me(I'. Utlevelet é1 mú azllbérf!II utazáal okminyal\ dJjtalanul uenem 
meg, UiY hoiY önnek nem kell New Yorkba het.ek.11, a6t hónapoklr heverni, ml1 a na-
. iYOn keurvesen m.erkerl!Sett ~nzecakéjét elkölti vaiY lelketlen e,yfnek me,fotttjik 
tőle, amint má r sok honfitánunkkal me(l'UlrténL Amint u. öaazet utaWl oluni,,.ny~t 
te ljesen rendbe hostam, rö,tön Special Delivery levél vaa 110~(1' ueU.n U.vlratilar 
• érteait.em, hOiY jöjjön be New Yorkba ténen a hajdrauálliara. 
NaiY és IO'Orll hajóink het.enként kétaser indulnak & határowttan merem állltanl, 
•h~ én több utaat uilli tok u016haújiba, mint a többi OiYnökök qj6ttvffl, amit 
láthattak ezen lapban mqjelent Utasúi caoportképekrol ia. 
Irjon vaiY forduljon uemélyeaen & bizalommal hcnúm. 
Záró C. Henri, bankár i M. P. KUCZOR CO.! ... •••~••'"•· • .: s .. ,,,. 
: EZJIOrt Dt!pt. A ; : Katk? 1estvüii~lf: sztrint ott_ nem 39 Cooper Square Third Avenue. Cor. 6th Str_.. MORRIS ENGEL B k' :1oorn.nkliDSt.NewYorkOit.7: alcgJobbaka,•1szonyok,ammnck ~.., 
\ .(IIJaklt.kuldJe.beed.,_...,, 
' an ar !Kfrje llrla1rn11k~~ ,,~.y lito• l :~:c:1:::i:es~i:!ér~·n:..e~:~1~~, The Zaro Bank Bldg., NNYorkCity . 
.. _._,. __ G._E_E_N_w_,c_H __ .T_R_E_E_T·----N-Ew __ v_o_• _K._N_. _v. __ ,. .~ ••• ~!~~.1!~~.!'!~~~~.!: ••. ! abinyikban. 1------------------------... 
s,oe ELEVATION 
PRQPOSITIOIV 4 







PROPOSITIONS 2 & 3 
TfflS QRAW/NG MUST NOT BE 
usEo RJR C0NSTRUCW/ON 
• ~•I ~•- · "' •U,00 - . ..... 4 OH • •oo n r, ...,,-,.,.~.,.,, .. ... u,,,.,...,.u,_.,,,., •• ,.., . 
...... --·····-···-··-- ........ 
L1NK-BELT CoMPANY 
PHILADC.~PWIA CI-IICAOO INPIAHAPQLI S 
ROPOSl!O COAL TIPPLE 
P - 33908 
1920 FEBRUÁR 12. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. • • Tények beszélnek ~ ~~-;;,,--=-----· ~ .,,_ ~,.~"";KV~ Ne higyjen mézes-mázos sza{!__aknak, hanem gyö: zödjék meg az igazságról. 
Olvassa el az alábbi ir(!.st, amely bizonyítja, hogy 
a lffagyar Bányász Otthon a legpontosabban, leglel- > 
kiismeretesebben szolgálja ki a viaszavándorló ma- ~ 
gyarokat. § 
A /Jlagyar Bányász Otthon a lffagyar Bányászlap _ 
feliigyelete alatt.áll. · 
/ffillden iigyét pontosan és tisztességesen i11tézi
0
k el. 
Jrjon bővebb felvilágositásért az alábbi cimre: 




:l'l 75 East 10th Street, New York, N. Y. 
Az Otthon a 4-ik Ave. és 10-ik utca sarkán van. 
Ha íön, írjon előbb jelvényért, hogy amikor a pá• 
lyaudvaron megérkezik, a mi emberünk várhassa. Ez 
az egyetlen biztos módja annak, hogy be ne csapják és 
ne vigyék el lelktismeFetlen helyekre. 
Amint a fenti magyar testvérek, ugy ön ÚJ biztosan 
meg lesz elégedve a kiszolgálással. 
Hivja fel lrazakészülő barátai és ismerősei figyel-
mét is a /ffűgyar Bányász Otthonra. 
• 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
LEVÉLPÁL Y ÁZAT 
A lább for11tat}uk a MagJl(J.r Bdllllf,iulap 6Ual kiirt Uoélpól11d:ratra 
WrkflzeU p6l,,a,,r.ii.~lc klizlé•ét. A feltételek uerint pdljlá:hat mJnden 
munkáft'mbn-100 u6ndl ruai honzabb leDéllel. Az el•6 di} ZO dollár, 
a mbodik di/ 10 dollár é• a ni1111 következő di} 5-6 dollár. 
A p,611/fÍZat eredmén11'1t te,tvénink uavazáH fogja eltlöntenl. 
Itt k&öl}ii.k a az111xu6lapot, mel11l11t.l caak a.z ebben a lapazámban 
megjelent levelekre ldwt uavaznl. 
Kérjii.k te,tvéreinket, hOf/11 minél többen hounálják fel o uav.zó-
lapokat: lrJdk ní a ,za11az6lapra annak a levélnek a azdmót é, u lellil-
ir6 neoét, amel11ik o.z iit közül o lea/obbon tetuik. 
A leatöbb uavazatot kap6 levél kapja o.z et,6 dljat •• a.z utána kö-
~tkuli leatiibb azavazatokkal dlc,ért let1elek a Wbbi dljakat. 
Ha két levél eayforma sz6mu •zavazafot kap, uay 1or1hu:áuol di.int-
jijk, ho011 mel11iké az dalJbbsig. 
Remél/ii.k, haoy te,tvéreink minél többen IO(Jnak minden héten aza-
vazni éa minél többe11 pdll/fÍz11i. A pdlyd;;;at hat6rldeje 1920 nuirclw 1. 
Ezenlul bekii.ldött pál11ázatokat 11em ve,:ünk fig11elembe. 
vaz1f:i::C,~·~::/::a:o::tmadik caoportot, amclyl!kre o.z Itt közölt uo- , 
1 Esicmbt: jutoak ilkolú hdm. 
amikor tanítónk, utr111 örq 
Lctrai Btla 11cm ugy tanitutt ~ 
núnkct, bocY gyülölcttcl tljun.k 
tgymá, irioyiban, bocm, qy 
n.dtat is ucru,uk b uén j6 
magyarok maradjunk. 
Kedves ma,yat 'hazám, irTa 
földcdhu szólok, miut iru ucr-
mekcd, egy :J!) hes magyar W.-
nybz, kit alaposan kifirautott 
az amerikai ranu, a ucgi.llJ tm• 
bfrkétkcaem11n.kijitldhauniló 
uin ko111iPiniáva! v4z_ctt p~r en-
tendci munka. b aki csak haza· 
dnom,' haza, egy !lnbad. fii,:-
get lcn Magyarondgba, amcl,--
nek egyeden talpalattnyi földjt1 
ide~n ellenség nem birtokolja 
Üdvfü.lctcmet küldöm magyar 




. . MAGYAR BÁNTÁSUJ.P 19'.!0 FEBRUÁR 11. 
MAG y ARORSZAGI HIREK. Magyar testvérek, 1~~::-:~:i:,~.::.~,~.·.~!::''·;:;:::J::.~.~:::t':;;'~.::: m.'!IELESt fL~~:~ZÁJIÁRA.1:-:<t::.t-;,,::~";.':':.'; 
é 
„ nak látja. A fö csak ar., hogy nyérn:1, dc holnap talán már egy -- hogy 60,000,000 dollán:rt VC'l}'C'Q 
Apponyi elvanke.ucdve Amcrtk~gyenck egyszer már ig;auág~ak besz lgessunk. ' mindc~ki ,iicgitsc~ j dc ~orsan, szckvr,! való siitcménynyd sem. Ar. ut-b-m_6d bi~ottság l>cjc- tluéget u európai éhinsqtQI 
dlcn. CS igyckcucnck ar.on, hogy an- __ gaidolJa meg , mindenki, hogy Egy testvf:t lcntetl egy torvfoyJavulatot az ncnvedö államok rbr.érc 
Appouyi kucr~en kifakadt ~i:r: ::!!,.é;:;k ~:;!!:u:~la~i Azt i~ mondhatnám, ·hogy pa• 
Amerika ellen. Egész Magyaror- haszna _ legalább független- naszkodiunk, mert hát mi is ki-
uig nagyon bi_zott Amerikában sége és szabadsága egyelőre _ pezhetné jobban bcszédiink tár-
. és Wilson elvei szerint kötötté~ :lzért az irtózatos :lrért, amit fi- gyát, mint a panasz. Szegény 
meg a fegyversziinetet. Appon~1 zettcttek vele. • szülöhazink a sok telhet<=tlen 
u.t mQtJdja, hogy nagy morális __ kapzsi szomszédok által dara-
legy&.etés Amerik:i.ra. nézve, A magyar konnány•egyelöre nem bokra tépve s otthon levö test-
hogy Wilson igireteit nem tart- óhaj tja a visszavindorlást v~reink pedig lealázva és az egész 
ják be és dacára annak, hogy . . _ világtól mc~alva s elhagyatva 
belementek a háboruba, mc,st már A magyar Kormany egyclore ezer sebból vérezne'lc. Hát még 
nem töródnek Európa sorsával. nem óhajtja, hogy az amerikai ezek után j5 tudmlnk-e egyéb-
"Ha én egy amerikai volnék, magyarok nagy · számban \"án• rŐl beszélni, min t a szivirnk mér-
- mondja többe'klkö:i:ött Apponyi doro\janak visua, mert a ked- hk t!en fájdalmáról? Vagy ta-
- vagy belementem volna a há• vezótkn élelmi\,jszooyok és rossz lán akpdna közö ttünk clyan, akit 
boruba, vagy nem, dc ha már közlekedesek felesleges ~zenve- még ennyi igazságtalanság lá-
esatlakoztam. jogcmuak ~ köte- déscknck teszik ki az Amerikából tása sem rá.ma fel mcrcngése 
lcsségemnek Creztcm volna, hogy ,·isszal'ándorló magyarokat. böl? Akinek a szívét még a,: sem 
a mcgfeleló béke mellett harcol- -- töltené cl a legnagyobb kcserü· 
jak." _ Dolgoznak az ellcnsEgeink ségd? tn nem his:i:cm. hegy 
s::r:er;;;; f~;crii;:~.ny:~~;~ror~ Su;~ ::: u~;~!~n cg;cg~:~=~á~ :~::: /::~~;u:: d~~~~ln:~z ;; 
mostani hatar meg_alJ.-.p,tasokha. zatos han on irt cikk jelent do_tt sruloh.azankk:l és az azt v~ 
mert a nem ei.ye,:1k meg aual. me Ma :arorsz.ignil és a ma- re_1k~e\ ,·ede~mezo, dc. ~egyo 
~~~~l~~f~~:1~:~ 
Kiri.lyjelöltek Magyarondgon ·hatalmasd i'.'1 íe~c~r•er;tl ~ad· ~:k ":1::~1:~:~~ ~~·~c:::~:~i=\~; 
~r~P::;;f:~,:~;~~'.1~::'. ~;j}f ::':i[~f fü~~Z,:1} l~1r;:;:?;i:t~[;~j~: 







tan i a !királyságot. . lak.."- e, egnagyo r s1.e e:i: sem "dt eló ttiik akadály. mert 
A hadsereg Andrassy Gyula Ryal~:i:at?s .. ~1.cmen~e?cu _ ha- ök\sak azt látták, s csak 31.t 
HANS KAHRS-48 Hudson Street-N;EW YORK CITY 
EXPORI K3GOLDI n::m V.lLLA.I..&'.I' IMPORT 
ALAPITVA 1900.-BAN TELEPBONE WORTH !1, 1302 FlóKVZLE1'EK EURÓPÁBAN 
FOVZLET 4S HUDSON STREET, .4.RURAKTÁR ÉS RAKPART: U WA.TER STEREET. 
Márciua elujit6l: SAJÁT RAKTA.R HAMBURG, BRIJMA, DUSSELDORF, skcs. BUDA.PEST ~s PRAGÁBAN. 
A szives adomáb:,:gk elküldései rendkivül fellendülést vettek és hála az njitúolmak, a siállitú 
terén nagyon kielégitönek igérk!znek. 
Alant k&zlUnk l'IU .,_°" 4nil<bl ml!(ltÖltött l4da ,.--'l.Mw"kot, •melJ 1Glikqletl. clkkekei- leiJ!nUbb "'6nllw.om, Kiild.,. • ...... All&I 
i-magnlt IAdit Aruhb.unb&. • IArlJLlom Jec7Rket &, dm6t lrod4mba. 
H. K. .75 LillA 
A nagybani kivitel vagy nagybani behozatal céljára 
U. K. fll)OLAJ>.-1 
n .a ..... nd.ab6J„t,gtlnlUl~b61 ni"«ll""''~b-
~IIJVLU"'tunL 1l:pp 11gJ',iniDtD(l•,hkclllllu.,ao 







( Emlegetik a1.onkivii'. \Vindisch· sz&t ncm1.et propag-andaJa a lctck. iJl1gyar tesll'Üek. 'hogy A n,U1en -...crton~ aegélfMIO!nin 1n11: küld6lc,.. Küllmlla - ulJ'L reluctllnl< a m.l ursxl.f;unk kere,i,kedelniit.. 
)Jffib~tl~;rj(;t; ~r;~t:~~i~~;iEáif ifa{1:;t;I;rti:,til---------------------------------
mindig a Habsburgok _m~l_l~tt ruletekbol. . ug-y most \'an sziilöha:i:ánknak és 
~ ~:o;~~;~~r:n;~~~r~~t m=~ .. ~~~~ g-é~
7
- f;~.!:o~~::i;·_ar~~;tam~r:~ ;~::,~;r~i:\Ön::cr:~ab;.~hbaf;.~~t 
i~:~J:f ~f ii\~}t~f lI~~{,t:~f ;li~\~I; il~f l~i\f ilf l~f :tf i 
~:b:::;a~:;tkfo;ia 
11~e1!::~~ tö~~:a!.:~:~cde:7::::i~d:l:n~:~~ ;:;:!~~- n~~~:~iik!f1d~~1ci:~~nae~ 
.-enni. lgy József föhereeg bc·\tani \'annak hagyatva Cs mikor m:ír 
folyása is megmaradna és a ki•,===-==== Isten után a1. egyedüli remény• 
rályutódai mégis csak Habsburi s,:;giik csak mi bcnniink: Amc· 
vérből s:i:á rma,:nának. VASUTA K IS SZENVEDNEK rikiban él6 testvéreikben ,·an, 
József főherceg nem igen sr. i• ava~y már ta lán annyira me-g• 
vescn vállalná a kirUlyságot. mert AZ ACÉLHIÁNYTÓL keményedett volna a mi nivüok 
nt ilhtJa hog) a ;cle11\eg1 ,1szo- is, hogy megtudnánk vetni a szü 
nyok kozoll nem a legoko5ahb . A ,a~ut~.k~a vonatkoz?lak_ sok, löhazát és a testvé rt? Én e>:t nem 
;;;~::::,::?f i;(,:'·:!'.'.~E: :tf:~::!~i:~m~~:~::~~,;,'.:~f ;: ;~::;,:;:::;;::: ::~~:i~:E 
herceg azt hisd. hogy a llo'hcn• egys,:6val harm1crt, am, nem tet· Hát akkor testvéreivel szemben 
zollernek ujra hatalomra kapnak s1.ik. pe~ig a bizottság. nemcsa~. hogy lehetne .a>:? f:n hiszem, hogy 
N~metornigban. meri az ország hogy .m,~dent rn~gtesz a r?n}es minden rnai,,yar s1. ivben ott Cg 
~:::::rsm1; f:;:;~:n;::~e~~ ~::~1~in:~i1=tlié;E{r}~;s:~: s:.:-a:i~~~:~i~;;:~~' ~; ;; 
jaival. D. Walker. a va5uti bi>:otts3.g egys1.er azon szokásunkkal, hogy 
• ... -;:~:: ::,~:::' m,, :T,g;~~;:::;:;;;~::,:~;: ~:\:~l~{lf ~ ~1:If ~f 
ho~:::; a~ó~!~e;:;j:dt sz~ ::.·
1
~:;rrn1t::~~e)v:eé!l'í'gi~~:s~'. ~~s:;tü~::k:k~ra ~:~n~.z :i;; 
ve1sé~ is támcgaljikl leg- lt~ünk s1.erint sállitása három azt a háboruban kdlctt volna ha 
ujabban ezt a leghatáro1.ottah- hCten bchil ÍOI{ _megtörténni. A mi is ott lettünk volna. Az~tán 
ban mcgc.áfoltik. A szih-ctséges vágányokra a v~suta'.kinak a mt.g· pedig i;ondoljuk meg, hogy a szü 
~~~:::,te~ogy 1~=~1t::r ho;~: :.:~;~~~l:~üks:;;'.:~:~és~cz ok• ~:::.d~~; ~ascit;:ek k:~c~;:: 
nem támogatuak egy ll<10~bur- 1\ vasuti hizotts/ig okoóbcr magyarors:i:ági szükölköd6kct 
got sem, de nem is türik meg a óta ii.yckszik clegemlO vágányt hogy ne \'oina~ az, mikor azclc: 
magyar trónon. Nem (lnajtanak be&1.ere?ni, ,le ez az acélsztrájk még testvéreink is? ~ki pedig 
ugyan beleavatkozni Magyar· miatt a lcl(najzyohh nehézségek• ezt a lealázott s mindcnéb61 ki-
oruág belügyeibe, de ha ujra he ütközött. fosztott testvért még most sem 
v;uzdllitj.l.k a Habsburgokat. Miután a vágányokra elkerül· akarja segíteni, akinek a szive 
ugy elvén .a háboru eredménye hetctlcn szüks{,g vari, még 1Jedig meg ezeknek a szenvedésein sem 
a világra nén •e. • Mindenesetre azonnal, több ~c~lgyár hivatalos lágyu'I meg. hát-kérdem én, hogy 
érdeku, h~..,, a szövetségesek parancsot kapott. 'hogy bizonyos az olyan ,hogyan imádkozhat az 
rrdekl&lé.11<! vagy kö:i:öhyt ' telje- mennyiségű és sulyu vágányt htenhu:, a:r. ilyen Jt:mber hogy re-
•en változik. A · bolshcvizmus a raktáraiból a va~utaknak ar.on- mélheri az hten segedelmét &s 
al1tt nagyon is érdeklődtek Ma- nal adjon át. könyörületét. holott 6 azt test· 
r,nnrad,JT fr~nt ~ megpróbál• Ez átvett vágányokért a bi• véorcivcl szemben. nem ismeri. 
1ak beleavatkozni az 0111zái:- bcl- zottdg néhány gyárnak - elób- Fel tehát magyllr testvérek ! 
ugyei"be. amikor a románok &,. l>cni meJ:;'(!gyezh s zerint - 47 Segitsen kiki tehetsée-e nerint 
rontottak. akkor már megint kö- dollárt fizet tonnánként a töb- ne kcre!l5e.n most senki sem ki• 
ai}nyös lett Maityarorszái sorsa. bieknek pediJ.f annyit foe- fizetni. bu,•ót. ne félien senki !-em. hol(V 
Sokkal jobban tennék. ha igenis . amennyit az erre vonatkozó a oénzét valaki ~szivarozza. Hi-
btleavat.lro7.nán11k .u ondg j törvény sz;erint a bizottdg szm -a jelenlegi seeité..~i mozn-=~~-, ~:b::;gm:~. :;sz;e~ !~:;:i:~:!~i~=:~!~. igauágoi- ~~:nse':~:;,;:~:~~d~i::; 
Mindent amire szükségé van 
a legjobbat kaphatja a "BIG STORE" -ban . 
Februári 
butor kiárusitás 
\f_ érfi ruhák 
Női ruhák 
Utazó ládák 
Akár ~ lami butordarabja hiányzik vagy egész 
butorberendezést akar, 20% megtakaritás mellett a 
legfinomabb butorokból választhat. 
Most a legjobb a lkalÓm ellátni magát a jövő télre 
meleg kabáttal vagy ruhával óriási raktárunkból. A 
rendes árnál 25-40%-al olcsóbb. 
Ruhák és kabátok a legkitünöbb anyagból minden 
divatban és nagyságban minden nö r~szére. Ne sz'a~ 
Iassza el ez alkalmat, ahol annyiért vehet egy ruhát 
vagy kabátot, amennyiért épen telik önnek. 
Előbb vagy utóbb biztosan szüksége lesz utazó 
ládára. Vegyen most, mig nagy a választék s a minö-
ség a legjobb s olyan helyen, ahol mindenki vásárolja 
utazó ládáit. 
ÖVDNEK MtG MINDIG SEGITStGRE VAN SZÜKStGE. 
BokoDSJ 61 barátai Ma.&-1arond.(on mjg m.mdlg Mfit&é-
fére uorubl&k. önön .mulik, hogy • uenvedáiökei IIDJhitle. 
Ha már ktildöU il e10magoi, lrilldJön es-,fl ilmát ruhf.val á 
6leb:nilu-rnl a 11-,Jv OUtJ.11 rivh • bue:mentbe, u ötödik 
Avenuei be~tlil job"ln. · 
1920 FEBRUÁR 12. IIAGYAR BÁNYÁSZLAI' 
Hatósági közegészségügyi · 
közegek véleménye szerint: 
HASHAJfÓT KELL BEVENNI AZONNAL ANNAK AKINll. 
AZ INFFUENZA BE'TEGStG TÜNETEI MUTATKOZNAK. 
A tünetek pedig a következők: 
l'indt.úr, lú, tejfájú, ná\ha, - Asonkivül : tüauenW., hide,tne\, YÍl(\&(Ok fijd&lma-:. 
a!"-~-.,..... mek köun.J'eske. hányúi iupr, humen.61. 
fenö'1euit.6, vhtiutit6 " hubajtó cukorka as, melyley a 11111oraabba.n ffhet.i el a o6lját 
mirulonld. 
A '' Partola" ára: 6 dobozzal csak 5 dollár, 
Egy nagy dobozzal 1 dollár. 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND AVE., NEW YORK, N. Y. 
Burdos gazdák, bányászok 
ha nincsenek jelenlegi helyükkel és munkájukkal 
inegelégedve s olyan telepre akarnak menni dolgozni, 
hol egész éven át állandóan van muka, tudassák szán-
dékukat azonnal. 
Amint a vasuti kárékkal a gyorsabb közlekedés 
lehető lesz, egyik legnagyobb és legjobb west virginiai 
szénbányában mintegy r . 
1000 BÁNYÁSZ AZONNAL 
ÁLLANDÓ MUNKÁT FOG NYERHETNI. 
Még mielőtt kitavaszodik, gondoskodjon magáról 
és családjáról, hogy jól fizetett munkája legyen egész 
éven át. 
Most rögtön megnézheti a bányatelepet s ideje van 
odaköltözködni később. 
Irjon azonnal s részletes felvilágositást kap köz-
vetlen a bányatársulattól. 
MINER, Box 566 
1 
75 FOURTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
11 
----,. 
- NEVEZZttlt NEV:lN A S.Jkat ~1.élnek a ~tmz.etek Ligájáról. ami-
OYEKMEKET. ntk be,·allott eélja u oru.6gok tgyesii lbic, 
hojly u e1.utan felmt riil6 nb:eteltéréffket 
a hihoru tlkeriil~,,·t'l int~ufk el. Moet kUOI, hogy a Nernz.etek Li• 
.,,j.J... Xmttoru.igot mindaddig nevi tugcdik be, mig teljes egén.é-
ben nf'm tett eleget a bl·keuen6dhnek, ami jő pir h iir fog eltarta-
ai. l.lifrt l1h·jik akkor Clt a Lig,t ~u11.etek Li3'jin1kt Miért Jh.m 
írjJk mrg 11 igui nt',•ét. Nimciellenée :,;,mietek Ligija. Elmult • hi-
boru, töröljük e.1 a kamuflba uöt. 
------------
MAGYAR_BÁNYASZLAP 1920 FtBRVÁR 11. 
FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
- Dactiro 1u tmmir, 16/Jb rinén txfnvamunka c•llkh1"• 
lilll ln, mink abban a llclg:etfH,n roggunk, amit m4- tár-
Hturág meg nem mer kaclráztatnL 
UNITED STA TES COAL & COKE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
banga telept!!i telje, ff'6vel éjjel-nappal dolgozik. llll1t:· 
kazat.'(lr nem ismerete,. llll i.'RT1 ll•rl minduakl INg 
oon eligedce. 
A búngáink f!flllene, bejárat/Jak. Gdz, IJÚ ninc1, lffl-
baÍI lámpát hruzmifrwk. A hdingek, mlamint a rumok 
ulllony11ilcígU6111al f7ClR leüzerelve. 
11/ig 150 cfflládo, emberre vár 150 uj klll6nUle M/111· 
IÓ(IU ház 3 uobá,t6l l2 •zobtúlg. 
A b6ngavezet6ffgUnk a legelismertebb mag11ur pdr-
tol6k. 
Jöjjön munkára ké,zen. Fúetünk 6(J eenttlll 10-lg 
6ránként. 2 tanná, cáré 95c-t6J $1.Z!-lg. Tkkd é, bo.r 
cáré kaphot6, ha 4 család pakol egy cáréba i, a köll,lg 
a munkáb6l leoonand6. 
Jöjjön vag11 irjon erre a cimre: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box 55, Lyncb Mines, Ky . 
..-- A legjobb háziszer a világon,. 
n-linden házban nélkii.lözhetetleTL 
ts mi csináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 




... -- $5.00 
... $9.00 
Rendelje meg e cimen és gyóződjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 











PROPOSITIONS 2 8: 3 
THIS ORAWING MUST NOT BE 
us·Eo F<JA C0NSTRUC"f;/ON 
LINK-BELT COMPANY 
PHILAOU.PHIA CHICAGO lNl>IANAPoLIS 
PRoPOSED COAL TIPPLE 
A NEW YORK! . KIKÖTŐBEN VAN 
EGY SZÉP NAGY HAJÓ ... 
Mi történik Perth Amboyban 
a hajóindulás előti? 
kergcl ilt tirakot még 11-titőt un él máris hulllmzö emb8r-
~,:~fo;::z~a~%!1: ~::~~1!:d:' ~:;~=tt: h~;!"~ .. ~~~c!~~~~'i: 
mnebbt!11 utuhauanat a baJ(lhoi. • 
J.'flkllcnckor Indul meg a hömpa\116 embertömeg as l \lo. 
ml• felé. Az sreokon ott ragyog u ör<lm '• mereL~gedéa, a hua-
TAndorlók mlodegrlke boldog, c1upAn a ld1é"1k kiliött ak~d Itt• 
otte1:,,ak!k6ooym:lk. 
Hlromner1ed kl!enekor n.illlnat be u utaaok & ~onatba éa 
egéuku~k telnek 111'11' hauuu.1.tikka!. 
KlleoeóraMtpcrekorlndulo!avooat, s allgbor:rakoCllk 
ll•rellct megmoZ<luloak, felbaogitk 11.magrer nóta: 
New l"Ol"kl l<lkötGbcn ,•an egy 11z~p n11gy hajó, 
Ar]){,ei,, a fel ,·on liiz,·e nemtttt IUbuJ(Ú. 
1 ujjtt ,. ~•A I (ujja r,,.,,., rcl.'.' ruJJn 
Oc goJ. 0..:-g Amerlkli~t vln,. ~l ng)Ar llonWL 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
IA Himler Coal CompanyTíplije -
1 A Himlc; Coal Co. tiplij~i,, hogy ebben tartsuk a te- Megakadályozza a 
lajdonképen három kü\önböz6 lepre szánt 12.enet a munkások 
egységból áll, de mindh.irmat s:zám.ira. Ezt a szenet is külön er• Spanyol Influenza 
eg:t, cég állítja fel, s igy mi mind• re a célra készül6 elevator visz.i 
tiá~:ae\~~l~~;e: ;::cl;~=~p) a::~~~: :~:~~~:r:· és tiplit fc- '- pusztitúát." 
és a lllétleg. A szenet lenn a bá· liilröl világítjuk, 'hogy hc«r a tiP:• 
nyában dempeljük, s külön közöl- lin dolgnzó embereknek tiszt~, 
jük itt a dcmpnck a képét. Mi- világos és födött munkahelyük 
előtt a dempre rátérnénk, i.rni lesz. 
akarok egy-két szót a kárékró!, A más helyen köW!t kép külön-
mert ez a két dolog erős összefüg• böző helyzetben mutatja be a tip-
gésben Ul egymással. lit és az abban elhelyezett gépei 
A b:inyakárék másfél tonnás kct és szerkezeteket és részvl'-
~.irék lesznek, amelyekre b:itran nycseink láthatják azokból, hogy 
1 ~:i:~i~:~ ~:;i/taer~i!.ladolni, ha ~ö~i:::~ ~:~ ~; ~r!~!n!~ :~~ 
A kárékmindössze31 inch ma- szágban. 
gasak lesznek, s minthogy a A íclsó két rajz világosan meg-
~~:~~::;1u:~~:c~::;kk:::~.~';; ~O:~:t~~• 1~:!J~ :1~;~~lr:~ 
sem lesz a káré magasabb 36 milyen hosszan :1 föld felett, az 
inehnél. A szén magaso;.ága ellen• egyik felsö rajz alatt 11:\'ó kis rajz 
1 
be~ ö:á~!~• ~a1::az:~~c~tv:1 a lcg- ~~1t:1;a r:rn~!jJt~ban elhelyezett 
íionomabb H yatt félc roller-bcar- A r:ijz ki.izcpe mutntja ,, toj:i~ 




gyítani ..... Sokan.. azért 
~ lesznek betegek, mert 
nem elővigyázatosak. A 
betegség csirája n Jeve-
"góben vnn. Belélegzés 
uti:ín terjed. Ha clpusz. 
titja n bacilusokat, mi-
elött az romboló munká~ 
ját megkezdi, nem kap-
hatj a meg a betegséget. 
Sok ezren használj6.k 
évek óta az ugynevezett 
Hyomcil,elélegzökós.zil-
léket,nmely nvegytiszta 
Hyomei olajjal vnn te-
lí tve. 
mlnd!~a;, nd~'fol~~dg;'!g,k\i!t:t:.:zo"::A~ ~:A~r m~~~~n; ét:!~ . ~:!:~~:Ó:. egy kézmozdulattal llo;szz:g~::l~na~,;;l·~c~t;;t~ét 
rrogó arccal dalolrn n~1cgNctt crymbrn. At. nngolok kh·Anesl I Ajtó~ káréknak nem lesz. mert resztmetszeé-t mutatja, az összes 
Ezt a szájon és orron 
keresztül kell belélegze-
ni s n belélegzett párák 
behatolnak az orr. torok 
és tildő minden részébe 
ésel pusztitjáka bncillu-
soknt. mielőtt az meg-
er(bödhctne. tömeget Jönnek be n 11om1i~do1 kup~kbOl ~• mcgtapiolJllk Oket. a dempunk olyan, hogy a kárCk- benne lévő rostákkal ét e!e,•ato--
Holla~l;_t:c:!:a~e~~o~\mk~~Öl~Jtl:1~~:yg~~bo~•e:;:,.!~rt~t'!d~ 
1 
nak nem kell kinyilnok. rokka]. a másik a tisztogató asz-
:r::f:.:1Z::.11~1ik1r:c~~-~4':j:é.0~;a~:~o~~iP~0~•j;,kt!:n~~~\:~~~ ná~t~!~::~Őa ;~i~~!~i::ji:gd~:;: tn~á~;;;e~,7i!:~~rt és tiplit a 
Naponta zsebbe hord-
hatja e készilléket és 
használja nzt oly gyak-
ran, amint teheti. acgédJe a n•g1 kutterokat idllltJAk rei a haJóra je. Villanyos fceder helyezi a ká- ,(t'yárdllalat, a hire!I Link-Beh 
l löme!!~e:o~~1t•~11~r.,.f!~~k:r„aj;.,~:~ ~~=:t:~~~611 h;:~!!tk /:~~~.: rét a <.lcrnprc. amelyet egy motor COIT,lpany állitja fel a mei::felcló 
klkOtó bclaeJ~be. Amint beérilnk, alrö as~rnni·ok k kiromkodö azonnal 0101.~sba vesz, s telje- helyen. s összesen ugy 80-85 enr 
a;11?iti\~~~~:1~~.:~:~~!~ ::~::,~;:~? ~:~71~;:~~~'.~;t sc~~t::!sfo~:tye16nyc a demp- do~ar;;~:;in a e':'ti::~~tr:l~n:~tor 
l{üldje be a belégző 
készülékért és a hozzá-
való olajér t 2 dollárt s 
azt azonnal megkü ldjilk 
önnek. 
~~~ 1~;~t\~~•1:;,'~1;.i:_:k 1;!~~;:::, •:~\~:'.~:kn~:t:Ói •;~;;~~~ ~~t:: n<''k. hol,:Y n kárCkat NEM KELL ugyan csak öt 1.íb i,zélc:-1 lm. dc a 
dunk, annál !Öbll k~romkodö ~- e!6gedellen ,·!dék! utawokkn! tn- EGYMÁSTÓL SZÉTKAP- sdop 22 l¼b szflcsség\1 le.~7.. hogy Fin már volt influen-
zában és a haja hullik, 
renddjcn még 3 <.lollár-
ért tőlünk a hírneves 
Tar-Shnmpoo kezelést, 
nz a hajhullást azonnal 
néhány használat után 
megszünteti. 
~{:tr~t~i:~i~r~~!~oi:::ia~~t~Ü:\e~;~:~~~; ~:rl;::nf~~~ll~ Í ~!~n~a~!;! ::~~~:Öt~~=• :~::a~j~ ;;.~~;:\~! :t:c':~:-~~):~::C:~SZ~~ 
Fől 1i•coke11ökor m~gd!I 11 cur,at vc,:~t - nem tud n tö. demp elé hozzák. leni és fenntartani. 
~r!:1\·~~i·'.:i:;i"~~~:~:u"f.11i:i~1i:E:~:10r~E:o~!fn:r~~,~~f1ri lyi~. s;~~el:gyn~~ri:~;,t:g::!; LAPTÁRS-AI_N_K F IGYEL-
~~~~=.!i~e~ef~.~rt~k u!f::~:t l;,-n!l~1~~t"t~;~~t~,v:~~11'~~:':n~kt~: ~:r é~i~~~~:~'I::,~\~:~:;. :::;~ , KCrjllk ma~!~Elaptársainkat, 
m!dan a der~k n~puerü bankár elbueau,ott !O!ilk. nyit nyom. , hogy piilyiizatra vonatkozó érte- Mme. RENEE 
E=ek ul<it1 meosugjuk 111 i11dazolm ak aki/,; lmw11la-
=ás11kat egy jó, megbizlml6 cég kezébe akarják l eten11I, 
azok ford11/ja11ak az (lifmti ciml'e : 
· CSIPÖ LAJOS 
, Pénzküldö, hajójegy és közjegyzői irodája 
477 STATE STREET, 
PERTH AMBOY, N. J. 
A mérlegből a tartályba folyik sitéseinket tólilnk 'litvenni és le-
:::::i?cé\;;::; ho1.1~1 azt fel a ~~~n~e:ivée;k:
1
dj;7~~~n:::.e1.~:; 63 WEST 117th STR., 
AZ ELEVA'POR, amely a sze· esetleg p:ilyázhatna .. Magyaror-
net a b:ín~:ából a szlopon kcrcsz- uág javát akarjuk szolgálni .az 
tii! a tiplirc viszi. _,, Irredenta pályázatokknl és re-
NEW YORK, N. Y. 
Az.clc,·ator hatalmas erősségű méljllk, hogy minden .magyari 
scr<,prres C()lll'eyor, amely ór:ln- laptársunk ebben aegitsEgünkre Andren,nuky Gyula WesL Vir-
kint 3W tonna szcntt hord fel a lesz, miért előre ia köszönetet giniában é11 Kentuckyban utazik 
tiplire. i\linthob'y a bányától na- mondunk. lapunk ér<.ltkében. 
~;:~ak~~~l~~ret'lnZn:1:::::: ~~ li=ix=mm<wmmmm<rniximmwo,rnmmaJ 
'"' .. ,,, '"""""' "'h""Í' " p· a' lya' zat. kellü mennyiségű szenet a tipli-
l \7. ele,•atort egy száz· lóerős 
1
{ ,·il!any-motor hajtj~. s mindcnké-
pen el ,·an látva a legmodernebb 
ícls1:erc!Csckkc!. 
1 A harmadik egység a tulajdon-
Rendelje meg Fülöp Ilona könyvét, A VIHAR GYERME- k~pcni tipli :i modern mérnöki 
KE cimll szenzációs regfoyt. - tudomány leghatalmasabb, leg-
A lllagyar Bányászlap pályázatot 
hirdet egy egyfelvonásos népszin-
miiTe, cimelynek tárgya JJ1agyar-
ország feldarabolása és elvett terii-
letek visszaszerzése. 
Ára.__ Sl.50. Küldje be rendelését a pénzzel együtt az alábbi cimre: szeh balkotása lcs1 .. 
Magyar Bimyászlap, 75 East 10th Street, New York, N. Y. A nagy acé\épillet óriási vas· 
PÁLYADIJ, 250 DOLLÁR 
A pályázat 1920 junius l-én jár le. 
\ 1 dijnyertes szindarabra a Magyar 
'-J!ányászlapnak kizárólagos joga 
uan. 
o~zlopait egyetlen egy csa\·ar 
••••••••■a ■■ ,•••a••••••••••••••••••••• (bolt) nem fogja keresztül furni. 
Több millió dollárt 
raboltak el honfitánainktól, akik a KEBELUKBE meg 
KOFFEROKBA dugva. magukkal viszik a. pénzüket. 
AZOKAT A MILLIÓKAT 
. f!.11\clyeket ÁLLAMI FELUGYELET AL4;TT ÁLLÓ ban-
kom ntján clöre HAZAKÜLDENEK caala.c:Jjuknak vagy 
bármely TAKARÉKPÉNZTÁRBA, senki el nem rabol-
hatja az uton. hanem PONTOSAN KIFIZETIK MA-
GYAR.ORBZAG vitgy az elfoglalt területek bármely 
~adbe. 
OKULJANAK A MÁSOK KÁRÁN 
ne uta.uanak el innen, mlg minden ügyüket el nem intéJ. 
ték, BANKOM ITT VAN A KöZEL1'KBE. 
JÖJJÉNEK EL SZEMÉLYESEN 
uey készi tik azt a kcr5.szte:r.ésck-
nél c1,;ydar:ibban, Tl. form:lkban. 
111:'Y hogy rázkó<lások nem cibál-
hatják oz épületet <.!arabokra. 
Az elcvatorp szenet egy 22 láb 
'hosszuasztalraviszi,ahol aszc. 
ncttisztogatnilehet,h'aarraszük. 
ség lenne. i\linhcgy szenfinkben 
csak egy inchnyi ulet van, való-
szinü. hogy tisztogatni csak ak-, 
kor kell majd, haa szé.nbányákra 
nagyon rossz idők jönnének. De 
s háromfelé val:iutja a rosta 
szenet. ~ 
A slcck folyik az ds() vágányon 
fályamiivek az alábbi cimre 
küldendők: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75 Iast 10th St., New York, N. Y. 
Fenti pályázatban ugy ameri-
kai magyar, mint magyarországi 
iró I részt vehet. 
111 ...... 11111 11 ..... . ..... 11111111 
SEGITS 
uébcz6rokqnaldno moll mikor küldhet 
ÉLELMISZER t.s RUHANEMÜEKET 
arra is ké!<zen leszímk. Három • • 
v;1suti track'megy cl a tipli alatt) 
álló kocsiba. a köz~nagyságu amit nemei !&Inak 6'J bblollln van 
ué.n :i m:lse<likba, s a nagy darab A LLOYD INSURANCE COMPANY 
nén a harmadikba. o~ teszés sze- a TIiia; Jcp&J)'Obb bll!Olltó h11,iet6nél, hhhOI ,uJ.llllTL 






Johnston City, IU. 





Bankunk a nép biza lmdl 
birja. 
Er6s, megbiihat6 é1 pontoa 
Jgu1at6lok llalfOD teklnt6-
l 1f111 Y bMol1boe emberek. B► 
lHólnl< kl!dt&rtosll<am•trTU 
blnJiuok er6to Ti!lal•ta, a 
Hlm.ler Coal CoQlp&nf la. 
. lflalehUllea;ma,u•bbll•-
matot tla.tJOk beH,t ell. ut.10 N 
bo.all.ooll Q1letfelelnll 11611Je-l-
m~,e •t• 1-11 DJ1lYB Taa. 
Le17en.ekl!n.llll.t1fl1l1tfeletnll., 
p0oto1, lellll1uneret• kluo\g~ 
lllaról hl111,altunll mindenkit. 
Day and Night Bank, 
W-illiamson, W. Va. 
J. H. GRKEl'f, ell><ik. 
W. P. T . \ 't\J\."l'EY, ~ol: 
1920' FEBRUÁR 11. 
Manager: 
RÓNA ÁRMÁND 
75 East 10th St. 





B.OS8Z EfÚ.SZTtS J : 
GYENGE LÁTJ.sl : 
FUl.f~~lbiuktllUbal i:::::• Dr. Arnold József 
fogorvoshoz 
>iO MARKET $TRKE'l', 
BROWNSVILLE, PA. 
(K&L.tr •11-,._. ii.lllU ffleU) : 
1 ......................... .. ......... J 
PtNZKULDtsI, 'OTLEVtL ts HAJÓJEGY ügyeik 
gyon és ·Jelkiismcretc• elinté11be végett, nem bánja meg 
111bt.. ha megfogadja BECSÜLETES ÉS JÓAKABÓ 
: A má!odik Cs hannadik vágány! 210 SECOND AVENUE, ~· NEW YORK, N . Y. 
• felett ha,talmas 1oading-boomo1,; .- HDat, mikor ol:r Qlltll ullh41• .. u e■alid)Aaall oullotl MCt'-
: ::;~~ak~:;;;:1t~:~1 ,vi;:,n)~:~:;;,: 8 R Q A D W A Y NAT J Q NA L 8 A N K t~'11•,r4;'al~d~1:!~~~~k b\:,1i::=•• u IIINrletnio '-rttln 
: kor!,á nn róla. ho,zy a szén a ROTH JóZSEF éa FIA Bankházához, 
• 1·t1empc!ésnél egy cseppet se tör- SCQTJD AL~ p A McKEESPORTON, PA., 
John Nemelb, J~. Banker : iö~an mi(f a tipliben ef!Y kisebb HAJ(I.IY.Or:::J,.~~~:: ~~.:,J::;;t.,.:.~"t:.~•ONAJ..RA. m.ir ::::! !'~:T..=:':!!1:~07,=:!:;:":!:\.,~ .-1-
:437„ PENN AVE,, PITTSBURGH, PA. : tartói\', amelvhe ,az mt1t(f kM- ~:r;-_:•;: ::.~:!.":"tt::~:::.':.1J4u.11 , _,, .,._._ 
: A Wabaah vasutállomb közel!bcn. = •~ase"~1~:rl:é:::~~e~l::t'1krii~~:,.r;; ~~ill!;dl ~~~v~~~ ~=~c!'i:::::~":»:!~~~i:-J 
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 1 v,an egy ki1Cb!!..tartály ura a !,_e;;s;s_""'""=""""""°""'"""''""'-"""'""""""""""""..:.I L\::"='="='=i"1="='="=""";l•~========.JI 
TANÁCSOMAT. 
1920 FEBRUÁR 12.. 
~ ... · . 
A felh1olmo1otll0kGb01 •d. rDlUtfokfollpfor 
~•,. ar■korllll tudomanr 11■ 11 ,stcrcl,. • 
kölll~P él~t~oek minden kénrehhll b J•-
,ulba. All61 tau 11 ,111.- uJJll.éplteH, 
molybco mlodonklne.k ,~g~dkcin!e. kell 
-JA!o!F.S J. IIILL 
Al. ÜGYES GAl.DÁNAK 
JOBB A TERMÉSE 
C 
i■ olWbbií. tt'tll!i II termelést munka tnell'lllkarit.6-
cépelr: besxenl'l<C Altai. 
M fil1al, hogy jó lirakal kap a gai:da termélr.ci-
kt, nagyobb töke bcfelr.tetellt, 1111.gyobb termelést éli _ 
H 1:7obbjólétet (,rünk el. 
Dc a muö~aidallllg tike re a \'untak fejhid&lé-
"51 íügg - az ujlr:or igll\"OUÓ úllataÍtól. melyek k i-
~ordj:ik a ll'rmcléilt a \'ilÍlg-p iaera. 
FABRE LINE 
JAS. W. ELWELL & CO. - Vezmigynökök 
17 STA'I'~: STIUmT, NEW YORK CITY 
S. S. PATRIA 
16,000 tonm\a- biirom kéménye, - duplac11&varu gösö1. 
Ke1\emeJ1ul11zGN Nií11olyon kcres1.tli lezc1111 hajón. 
~ Indulás New Yorkból 1920 február 21-ikén 
a 3-ik outily TRIESZTBE $90.00 é1 S6.00 hadi adó. 
W 13 napnál kevesebb ideig tart az utazás. 
; ~ F'or<luljon a me1,;lu1111ln1a1.ott ü~ynükükhüz hajójc;::yén ~----
Hazautazók figyelmébe 
Utleveleket és permltt.c.kcl, bármclY ilgyét bárlrinek 
a legrövidebb idő alatt dljmentesen megszerezzük. 
li!Ar idáig több szlt.z mnnartól kaplunk köszönö le-
veleket pontoll és lclkiismerelc!J kiszolgálásáért . . 
Ha ön is a megelégedett utaiiok kÖZé akar tartozni, 
lrjon félvllligositásér t vagy jöjjön azonnal, várni fog-ja 
mcgbizottam. 
Pé11zkiildé8 a világ bármely részébe a napi 
· -- áron. 
PÉNZBEVÁPÁS. 
Hazai ügyek '!{intézése. 
HITELESITÉSEK. 
CSA LÁDOKAT AZ ÓIIAZABÓL KJHOZATUNK. 
Múwlen lig11kn forduljon hozzdnk. 
Central Passenger Bureau Inc. 
407 Eqst 6th Street, New York, N. Y. 
ARPAD-HAZ IRODAJA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
ÖNGYILKOSSÁGOK Hogyan vélekednek 
KIMUTATÁSA. a Bányáulapról. · UJABB KELLEMES HIR 
A PARTOS PATIKA'. 
ÜZLETFELEI RÉSZÉRE!! 
SZÉP AJÁNDÉK MINDENKINEK, AKI MEGIRÍA 1920. FEB-
RUÁR HÓ 29-IG BEZÁRÓLAG, HOGY HASZ-
NÁLTA-E MÁRA VILÁGHIRÜ . 
PARTOGLORY 
idegerösitö, vérképző és izonifejlesztö italt? 
IDE nOYELJEN I OLV.A.88A EL I 
Ha binnikor uel6tt ön haunilt. PA&TOOLOltYT", jtlent.H be an •n IH'Üben NOual 
DE LEG.x.tsOBB 1920 PEBltUÁlt HÓ 29-10 BEZÁD.ÖLAG 1, lr.övetkuö pontol c:imn: 
PARTOS PATIKA, 160 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
61 eauttal legy,m u:ivn an il megintl, bon: 
1. K:;:~:e:::~a':1:!rr használta utöljára avagy használja-e talán 
2. ~~'á? eredménye volt .vagy van a ''Partoglory" használatá-
3. iJ~ie%~:!:a:::i1:ói;
4
Partoglory" idegerösitö, vérképző és izom-
NEMCSAK EOY sztp AJANDf:KOT KAP A JELENTKEZŐ ÖZLJ:Tl't.L. HA.NEM A sd-
PEN MEGIROTT LEVÉL EOY DIBZES E ML ÉK K ö NY V B E N I4J MEO LESZ 
ÖRÖKITVE. 
A. JELE.NTKEZONEK TEHÁT NEMCSAK AJÁNDf.KBAN, B.ANEM TIBZTU MEODILt-
KEZi:BBEN IS LESZ lttszEJ 
Mo1t már caak Jöjjenek a jelentkllZÖk - ismételjük - 1, követku6 pont.O& eimn : 
PARTOS PATIKA. 
160 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
11 
H~T UJ GYORS, NAGY ~S Kl:NYELMES KETT0S 





Indulnak Piraew, Konitantinápol11, Várna I, Comilanzába 
HAJÓJEGY .ARAK 
S/S Orilal-. február H--én - 8 / 8 81.boney ftbntir 17-b 
PI&EU8BA 
KA~~~ :-. ~~:~~,~= 1 PE~=z_:·· .... fi::::: 
Ko111W1ünipol7, Vinia. k Oomt&nÁhl. 
KA~.~~ -~~~-~•= 1 PE~~z ••••• fi:::: 
8/ 8 HENRY B. llU.LLOltY 
Indul mán:1111 10-.n 
cwr Konnatltinipo11, várna • Oo1l1Wmb&. 
l:~e=T~~ ........... ~: 1 PE=~ .. -:::: .. fi:::: 
McDONNEll & TRUDA 
FOOGYNOKStG 
5 STATE STREET, 1 NEW YORK CITY 
JIABFAII aANrAaSLAI 
Logan és vidéke 
magyarok. 
Ila P~NZT u l).buf,b& kQ\d-
lak, fordulletoll culll olyan 
euénbe•. kit beaill<'l ú ••· 
11:ronl blitond.u, tel01 11emé-
l YMe<1 !1111ertet. 
Benton-Bailey Co. 
l,'.;- 16 lhtnllnl{l<m Uo\lr_,., 
2 19 ttobson·Prlchard épület 
HUNTINGTON, W, VA. 
Klinrvelhl •ukértök, könr• 
velkl t 11nda1erek lofoktet~ae. 
AdOiigyl uu.kért!lk, mlndennf!-
mti u.d6Wl ügyben megtel11J6 
tan:I.Cft<:UI siolgllna.k mind• 
1Unkn11.k, akl\::~zi)uk fordul-
A c6i: 1....0•1 hlvalil<oe é,i k~p. 
:r,;tt okl,,,•el e,, könfTSl,llk~rt/lk, 
· Caldwell, Ill. 
f' 1·ris!opher, Ill. 
Norlh City, Ill. 
Perslúng, Ill. 
Mi olc•6bban adjuk drubt-
kat, mert olc116bban i. 
veuzük. 
Mi ea11e11e•e11 a termei6tlll 
válárolu11k 11ag11 me1111vi• 
úgd ki•z}}Bnzirt. 
Ml önnflk tokQritjuk ,-g 
a pémt. 
1920 FEBRUÁR 12. 
FD.RE MINDEN MÁS BFSZÉ..Ő Gf.PPEL ! 
!'1tr:,-t~:~; Jobbra P~pli 
:·;:J.~1 ~~ nallGl"IIMd 11 5 rttwd 
:':!.:'l:t·. ~::: ,o CMk 
~;"1t'!,~'g:\.,!i!: fdhu~anál 
haogn11ebHh•· 
IIOlllO ,,pat llren 
alaCIIOll1 lron! 
Nem. b 11em la 
l8'1110ha alkal-
ma llren 1•1M!t 
olyalaceou.ri.rOII 
•enni, mint U I 
ml aJlnlJut ma. 
E• a beu,1ö r4p 
na1r1oner6s.1dp 
Ila JAtnlt aklr 
kll ua111 na11 
~:;i:,~-~Ju;~: 
mnt JAtutt le. A 
b.ugJa 6p olr 
er61; N Uuta, 
mint a legdrA-
glbb g,peu. A 
ml g6p0nk na-
gyon prattlku• • 
klll;!nJil , T11bAt&lkalm,1anmlf!l"1l!Tlnnl aklrtndulbr1, 1'&llldbe,UI„ 
oierull:lhu vagy blrho'Jll 11. A Ma11aroru.qba utHnl UHlllllt n e lerr• 
nok • g~p nélkill, men magával viheti & •onaton, • haJöo ff 11tnua al•tt 
tlnneJi· ff e,,a\AdJ4.n•t ú l1m11rllM'ln<'.k .ok kell~mu Orf,t 1H"1llol, a tO-
ll111bö10 mDl'kut d11.t.al hall1atha. E• e (ép mecér 1G dolt.Irt, do bon 
me1l1meneuat a maoarokkal e gyArt Aroa alul, LILI U,7li een~rt aJlnl· 
Juk fel JOOO darab gépet. Aki II blrdet&t betü!dl a l'l!ndelt-1. bp I l• 
mlll:t ér, 100 tíll tc1leee11 t11oen. Aki Ut u.u hlbb r1<11de!Mt küld be eJ7• 
:!:~'';;il~~J: i!mac!~!t 
12.0 0~~~111:: : 11:!tl~rt ::,::;t~•1J:btbt~ ~;rnfl:~~~t i 
, amikor a gép megérllulk. Nemcuk fll Cblca1oba11 ,rvbyes H u eJAnlll. 
hanem J)Olla. nlJln elkil!dJllt btrbOT.I. u :&r,nillt ,l,llamollbe. Nem t„ 
hlittlobsé(et, 1101:7 bOI lak!t C1n1d4b&o k u E:11eaillt Állemok .b.allraln 
khúl, a pé111l 11ltlte1e.en tCSHk bekilldenl. SOIIA nm IMI 1)7eo alkalma 
me1101,teb,tk!1\dJ11b11,rendelé14tuonnal . • 
UNION PRACTICAL COMPANY 
1065 Milwaukee Ave., Chicago, Ili 
Dllpt.lU 
KITÜNÖ HELYÜNK VAN 
2 magyi'r gépész számára. 
Érdeklódók irjanak uounal. - Binyá.nk 1, 
Southern Ohio Coal Compa,iy 
STARR, 0. 
LoYe\elt elmeue tg1: 
J. S. McVEY 
Brunson Bldg. COLUMBUS, O. 
LEVELÉRE AZONNAL V ÁLASZOLONJt 
D. Schlossberg ~ Son 
477 Princeton Ave. 
BLUEF!ELD, W. VA. 
or,mintok, Orü (■ mlndenn•mll etuerek. 
1t hrl.U.. IIOlld arany fklHl'llk • lt1olct0bb bban Uo11&141l 
N•g1 retttrunk HII ruhuemhk •• butn,okbOI, 'l'lllaDJ.IRI ti: 
nnmbörllhltbkAt,bllrOndllk&ko!rerolrbOI. 
tlaietll.nk Unetlen a Colonl&I ki•~• -llett Q.a, 
